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Na uzorku od 80 studentica Fakulteta za fiziéku kulturu (Zagreb), faktorskom analizom
18 motorickih varijabli, izolirana su tri faktora i to: repetitivna snaga, sposobnost
realizacije ritmickih struktura nogama i koordinacija nogama u ravnoteinom polozaju.
Rezultati regresijske analize u manifestnom i latentnom motori¢kom prostoru pokazali
su da najviSu prognosti¢ku vrijednost rezultata u "zatvorenom" okretu za 720° u
ritmicko-sporstkoj gimnastici ima sposobnost realizacije koordiniranih ritmickih struktura.
Kljuéne rijeci: motoricke sposobnosti, ritmi¢ko-sportska gimnastika, okreti, regresijska
analiza
Abstract
RELATIONS OF MOTOR ABILITIES AND
TURNS IN RHYTHMIC SPORTS GYMNASTICS
The three following factors have been isolated on the sample
of 80 female students of the Faculty of Physical Education
(Zagreb) by means of factor analysis of 18 motor variables:
repetitive strength, ability of realizing rhythmic structures with
legs and co-ordination with legs in the balance position. The
results of the regression analysis in manifest and latent motor
area have shown that the ability to realize co-ordinated
rhythmic structures has the highest prognostic value of results
in the “closed” tum of 720 in rhythmic sports gymnastics.
Keywords. motor abilities, rhythmic sports gymnastics, turns,
regression analysis
1. Problem
Nedostatak relevantnih istrazivanja u_ ritmiéko-
sportskoj gimnastici (RSG) navode na potrebu da
se segmentalno istraze najvazniji elementi, posebno
oni koji. se vrednuju kao teZine u ovom sportu.
S obzirom na elemente koji su propisani Pravilnikom
ritmi¢ko-sportske gimnastike, tezine se izvode u
okretima, skokovima i ravnotezama. Istrazivan je
okret kao jedan od strukturalnih elemenata svake
vjezbe ritmicko-sportske gimnastike, na osnovi
sudackih ocjena, a totnost izvedbe na natin kako
se ocjenjuje na natjecanjima.
Tehnika izvodenja okreta razlikuje fazu pripreme za






DREHUNGEN IN DER RHYTHMISCHEN
GYMNASTIK
Drei Faktoren wurden auf dem Muster von 80 Studentinen
der Fakultét fiir Kérperkultur mittels der Faktorenanalyse
von 18 motorischen Variablen isoliert, und zwar: die repetitive
Kraft, die Féahigkeit der Realisierung von rhythmischen
Strukturen mit Beinen und die Koordination mit den Beinen
in der Gleichgewichtstellung. Die Ergebnisse der
Regressionsanalyse in dem manifesten und latenten
motorischen Raum haben gezeigt, daB die Féhigkeit, die
koordinierten rhythmischen Strukturen zu realisieren, den
héchsten  prognostischen Wert der Ergebnisse in einer
"geschlossenen” Drehung von 720 innerhalb der
rhythmischen Gymnastik hat.
Schlisselw6rter: motorische Fihigkeiten, rhythmische
Gymnastik, Drehungen, Regressionsanalyse
polozaj ruku i jedne noge, fazu impulsa za okret,
u kojoj se koristi zamah noge i ruku, uz podizanje
na prste i treéu fazu, okret oko vertikalne osi i
zaustavijanje spustanjem na cijelo stopalo, Za
izvodenje okreta koristi se inercija zamaha, ali je
uz to potrebna i dobra orijentacija u prostoru i
koncentracija paznje. Greske u izvodenju okreta su
nedovoljni uspon na prste, prejaka_ ili preslaba
napetost misiénog tonusa trupa, uz nepravilan rad
glavom i rukama. Te greSke najéeSée su uzrok
naruSavanja ravnoteze i nedovréenog okreta, sto
povlaci za sobom i snizenje razine teZine u okretu,
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Moze se zakljuciti da strukture gibanja u okretu
zahtijevaju u svakoj fazi znatan stupanj razvijenosti
motorickih sposobnosti. :
2. Cilj istrazivanja
Cilj ovog istrazivanja definiran je kao pokuSaj
utvrdivanja znaéajnog utjecaja motorickih dimenzija,
kako manifestnih tako i latentnih, na _predikciju




Ispitivanje je provedeno na uzorku od 80 studentica
Fakulteta za fizi¢éku kulturu, 18-20 godina starosti.
Ispitanice su, uglavnom tek u jednogodisnjem
programu, upoznale tehniku elemenata i s ve¢im ili
manjim uspjehom poloZile ispit iz ritmicko-sportske
gimnastike. U tom su programu svladale i tehniku
izvodenja okreta, kako otvorenih i zatvorenih, tako
i onih, koji se izvode s jednim (360°) ili dva (720°)
i viSe okreta oko uzduzZne osi.
Uzorak ispitanica je, dakle, selekcioniran u odnosu
na motoricki status, kao i na moguénost uspjesne
demonstracije okreta kao elementa tehnike ritmiéko-
sportske gimnastike.
3.2. Uzorak varijabli
3.2.1. Varijable za procjenu motoriékih sposobnosti
Za ovo istrazivanje upotrebljeno je 18 mijernih
instrumenata koji pokrivaju podrucje veéeg broja
hipotetskih faktora za koje se moze pretpostaviti da
su odgovorni za uspjeh u izvodenju okreta (Metikos
i koautori, 1979), a metrijske karakteristike izabranih
mjernih instrumenata navedene su u radu D.
Metikos, M. MiSigoj-Durakovié i E. Hofman, 1989.
godine.
Upotrebljeni su sljedeci mjerni instrumenti:
1. MPGPIK - pikado
. MKRBUB- neritmiéko bubnjanje
. MBFTAN - taping nogom
. MFESVM - skok u vis
MKRBNR - bubnjanje nogama i rukama
MKINCR - invertirani kraul
MFEBML- bacanje medicinke iz lezaja









MSAIZG - vis u zgibnu
10. MBAU10 - stajanje na jednoj nozi uzduz klupice
11. MAGKUS - koraci u stranu
12. MFESDM - skok u dalj s mjesta
13. MKAVLR - vodenje lopte rukom
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14. MKTKK3 - okretnost palicom
15. MFLPRR - pretklon raskoraéno
16. MFE20V - sprint 20 m iz visokog starta
17. MSASKL- izdrzaj u skleku na tlu
18. MRLDCT - éuénjevi bez optereéenja
3.2.2. Kriterijska varijabla
Kriterijsku varijablu u ovom istrazivanju predstavljao
je okret, kao element tehnike ritmi¢ko-sportske
gimnastike. U svojoj strukturi i zahtjevima izvodenja
okret je slozena motori¢ka aktivnost. Definiran je
pocetni polozZaj, sam okret koji se vrtio za 720°
("dupli" okret) i stabilan zavrni polozaj. Dodatno
se zahtjevalo izvodenje cijelog okreta u visokom
usponu na prstima, uzruéenje ruku u okretu i
dodirivanje stojne noge u visini koljena prstima
zamasne noge tijekom okreta. Izvodio se okret
zamahom "zamasne" noge k stojnoj ("zatvoreni"
okret).
Vrijednost izvedbe duplog "“zatvorenog" okreta
ocjenjivalo je pet nezavisnih sutkinja. Izracunata je
prva glavna komponenta tih ocjena. Nakon toga su
rezultati destandardizirani na prosje¢nu aritmeti¢ku
sredinu sudaca.
3.3. Metode obrade podataka
Da bi se ustanovila latentna struktura motori¢tkog
prostora primjenjena je Hottelingova metoda glavnih
komponenata uz Gutman-Kaizerov kriterij. Znaéajne
glavne komponente transformirane su u “orthoblique"
poziciju, pa je struktura motori¢kog prostora
interpretirana na temelju matrice sklopa, strukture
i matrice interkorelacija izmedu faktora.
Za utvrdivanje medusobne povezanosti prediktorskih
varjabli s kriterijskom varijablom, primijenjena je
regresijska analiza i to u manifestnom i latentnom
prostoru.
4. Rezultati i diskusija
4.1. Latentne motoriéke karakteristike
Motoricke karakteristike ispitanika obja8njene su u
matrici sklopa, tj. koordinatama varijabli na faktore
(tablica 1).
Bitno obiljezje ovog uzorka ispitanika predstavija
prva dimenzija koja objaSnjava najyeci _postotak
varijance sustava motorickih varijabli (24%). Najvise
projekcije na ovaj faktor ima tipiéni predstavnik
motorickog testa repetitivne snage, test (MTCDT)-
podizanje trupa iz lezeéeg polozaja koji pripada
Sustavu za regulaciju  trajanja aktivnosti motoriékih
jedinica. Ne&Sto niZe su projekcije i ostalih testova
kojima je u osnovi repetitivna snaga (MRLDCT) -
cucnjevi bez opterecenja i (MKINCR) - hodanje
u uporu pred rukama, pa bi se ova izolirana
dimenzija mogla interpretirati kao repetitivna snaga.
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Drugu latentnu dimenziju definiraju tipi¢ne mjere
koordinacije u ritmu (MKRBUB) i (MKRBNR),
premda znatajnog udjela ima i fleksibinost
(MFLPRR). U odnosu na prvu dimenziju, ova je
ocito uzZeg opsega i ako se u obzir uzmu rezultati
dobiveni na Zenskoj populaciji (K. Ivandié, 1982.),
rijeé je o dimenziji koja je pod utjecajem sustava
za regulaciju i kontrolu trajektorija gibanja.
Za razliku od prethodne dimenzije, u ovom je,
dakle, sluéaju rijeé o dimenziji odgovornoj za
koordinirano izvodenje motori¢kih operacija nogama
u ritmu interpretirana kao sposobnost realizacije
ritmi¢kih struktura nogama.
Treéu dimenziju  najbolje definira koordinacija
(MAGKUS .93) donjih ekstremiteta, uz sposobnost
odrzavanja ravnoteznih polozaja (MBAUI10).
Negativno je definirana tekstom (MRLDCT) -
cuénjevi bez optere¢enja. Kako je dominantno
obiljezje ove dimenzije kompleksno koordinirano
gibanje posebno donjim ckstremitetima, ova se
dimenzija moze interpretirati kao koordinacija
nogama u raynoteznom polozaju.
Veli¢ine komunaliteta variraju u rasponu od 0.13
do 0.73. Od 18 varijabli, komunalitet je
zadovoljavajuci samo za pet varijabli, pa ce dijelovi
varijance varijabli motoritkog statusa biti relativno
slabo objasnjeni izoliranim dimenzijama.
Tablica 1. Faktorska analiza motorickih varijabli (koordinate
varijabli na faktore, komunalitet, LAMBDA i varijance)
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motori¢kih testova, pruza informacije o  statistitki
znaéajnom utjecaju (RO = .67) motori¢ékih testova
na rezultat izvodenja okreta u_ ritmitko-sportskoj
gimnastici. Prediktorski sustav objasnio je 45%
razlika izmedu ispitanika u izvodenju "zatvorenog"
okreta za 720°.
Najvise vrijednosti koeficijenata korelacije
prediktorskih varijabli s kriterijskom varijablom ima
varijabla neritmicko bubnjanje (namijenjena procjeni
koordinacije u ritmu), dok su testovi namijenjeni
procjeni snage najmanje povezani s ovako
definiranim okretom (kriterijem) u ritmi¢éko-sportskoj
gimnastici.
Utjecaj svake prediktorske varijable na_ kriterijsku,
vektor Q(BETA), upucuje na to da, od ukupno 18
motorickih varijabli, samo tri (na razini od 5%
pogreske) znacajno predvidaju uspjeSnost izvodenja
“zatvorenog" okreta od 720°. To su neritmicéko
bubnjanje (RITAM), vodenje I6pte rukom
(KOORDINACIJA) i Cucnjevi bez opterecenja
(SNAGA). NajviSe proporcije varijance  kriterija
objasnjene su varijablama neritmitko bubnjanje,
cutnjevi bez optere¢enja, sprint 20 m i stajanje na
jednoj nozi uzduz klupice.
Analizirajuci vektor F(BETA), moguée je utvrditi
kako su se motoricki testovi u odnosu na ocjenu
uspjeSnosti izvodenja "zatvorenog" okreta od 720°
formirali u  dimenziju  sacinjenu od faktora






         
|VARUABLE|0801|OBQ2|080.3__KOMUNALITETI
MPGPIK 11 25 +49 24
MKRBUB 08 76 -.04 61
MBFTAN 55 25 -15 49
MVESVM 54 +49 -.07 53
MKRBNR 16 71 02 55
MKINCR +66 -.05 -.20 __ 36
MFEBML -.09 -.27 -.26 AS
MRCDT 72 .10 07 49
MSAIZG 18 04 -47 34
MBAU10 02 -.03 69 49
MAGKUS 19 .06 93 73
MFESDM 43 -.44 -.28 54
_MKAVLR St 10 26 46
MKTKK3 -.49 -.28 5 44
MFLPRR 08 58 11 | 8?
MFE20V -.24 .04 49 A200
MSASKL 32 -.07 32 31
MRLDCT -.63 12 -.56 37
LAMBDA 4.26 2.18 1.43
VARIJANCA 23.69 35.82 43.72 _|  
4.2. Regresijska analiza okreta u
manifestnom motori¢kom prostoru
Regresijska
motori¢kom prostoru, kao Sto je vidljivo iz tablice
2, prediktorskim
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analiza okreta u manifestnom
sustavom primijenjenih 18













            
Sea ) | (BETA)
MPGPIK 27
_MKRBUB 64
MBFTAN .25 02 -.03 -.03 -.72 82 37
MVESVM -.03 | 78 -.08 -.09 .28 50 “05
MKRBNR 26 .02 -.02 -.02 -.66 84 39
MKINCR 04 70 .06 06 26 60 06
MFEBML -.05 65 -.20 -17 88 1 -.08
_MRCDT_ 18 1 03 03 51 81 26|
MSAIZG .06 56 .08 -.10 -.59 50 .09
MBAU10 24 03 A7 A7 : 4.13 16 36
MAGKUS -.14 22 -13 -.16 2.30 29 -.21
MFESDM 14 .20 .20 21 3.00 12 21
i MKAVLR -.08 48 .28 31 -2.53 02 -.12
. MKTKK3 23 04 02 .02 °.53 | 85 -.34 |
MFLPRA 14 19 05 .05 73 73 22
i MFE20V -.29 01 “17 -17 _ 5.10 17 -43
_MSASKL 11 31 14 14 1.66 .26 A7
MRLDCT 27 01 -.42 -A1 11.07 .00 -40
DELTA RO F
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4.3. Regresijska analiza okreta u
latentnom motori¢kom prostoru
Rezultati regresijske analize okreta u latentnom
motori¢ékom prostoru navedeni su u tablici 3, iz koje
je vidljiva zna¢ajnost sustava prediktorskih varijabli
u prognozi utjecaja na uspjeh uzvoSenja okreta u
ritmi¢ko-sportskoj gimnastici (Q = .00).







Koeficijent miltiple korelacije (RO = 0.41) nije
osobito visok u latentnom prostoru. motori¢kih
testova. Kriterijska se varijabla moze objasniti samo
sa 17% varijance prediktorskih varijabli. Ogito je da
se radi o utjecaju nekih drugih Cinitelja na uspjesno
izvodenje okreta ili izboru motori¢kih testova koji
ne pokrivaju dovoljno kriterij, u ovom sluéaju ovako
definiran okret u ritmi¢ko-sportskoj gimnastici.
Postoje realne pretpostavke da je izvodenje okrcta,
osobito s rotacijom koja je veca od 360° (a u
ritmi¢ko-sportskoj gimnastici se veé izvode okreti sa
1080° i 1440°), centralno uvjetovano. Angazman
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centra za ravnotezu je neosporan u izvodenju ovog
elementa, a taj i neki drugi Cinitelji nisu bili ukljuéeni
u predikciju uspjeha u ovom istrazivanju.
Koeficijenti korelacije izmedu okreta ("zatvorenog za
720°) i latentnih motori¢kih faktora imaju pozitivan
predznak (premda je OBQ 3 negativnog predznaka,
logi¢no je pozitivan). Najvi8a vrijednost koeficijenta
korelacije postoji u  faktoru_ realizacije ritmi¢kih
struktura (OBQ 2) 0.31, no i ona je relativno niska,
zatim faktora repetitivne snage (OBG 1) 0.27 i
faktora koordinacije nogu u ravnoteznom polozaju
(OBO 3) 0,22.
Uvjetovanost uspjeha izvodenja “zatvorenog" okreta
za 720° jasno pokazuje analiza numeriékih vrijednosti
direktnih i parcijalnih korelacija, te BETA
regresijskog koeficijenta faktorom OBQ 2 (u
faktorskoj analizi nominiran kao faktor realizacije
ritmickih struktura),
Iz navedenog mozemo zakljuciti da je "zatvoreni"
okret od 720° slozena motoriéka radnja, éije je
izvodenje pod utjecajem sposobnosti realizacije
koordiniranih ritmi¢kih struktura i koordiniranih
pokreta nogama u ravnotezZnom polozaju, uz izvjesnu
repetitivnu snagu. Navedeni ¢initelji ne pokrivaju u
potpunosti kriterijsku varijablu, jer je Gak 83%
varijance prediktorskih varijabli ostalo neistrazeno.
5. Zakljucéak
Na uzorku od 80 studentica Fakulteta za fizi¢ku
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je istrazivanje relacija izmedu motori¢kih sposobnosti
i uspjeha u izvodenju okreta u_ ritmicko-sportskoj
gimnastici.
Uzorak prediktorskih varijabli sacinjavala je baterija
od 18 motorickih testova koji su odabrani tako da
procjenjuju bazicne motori¢ke sposobnosti prema
strukturalnom modelu (Gredelj, Metiko& i koautori,
1975).
Kriterijsku varijablu u ovom istrazivanju predstavljao
je element ritmitko-sportske gimnastike i to
"zatvoreni" okret za 720° .
Glavne komponente dobivene analizom matrice
interkorelacija transformirane su u_ "orthoblique"
poziciju. Dobivene latentne dimenzije interpretirane
su kao: repetitivna snaga, sposobnost realizacije
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